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n.b. No ka papa kuhikuhi kumu‘ike, e nānā 
ka mea heluhelu i ka māhele “Works Cited” 
ma hope pono mai o kā Albert Schütz ‘atikala 
noi‘i “Reading between the Lines” ma kēia 
pukana ho‘okahi o Palapala.
Ma ka lā mua o Pepeluali, MH 1822, leka 
akula ka po‘e mikionali o Hawai‘i nei penei 
(Missionary letters, ‘ao. 16, O‘ahu): 
Hau‘oli nō mākou i ka ha‘i ‘ana aku iā 
‘oukou, ma ka P1 mua o Ianuali [ka lā 7], 
ua ho‘omaka ‘ia ka hana pa‘i puke, a ua 
ho‘okau ‘ia a‘ela nō ho‘i nā ‘ao‘ao mua 
‘ewalu o ka puke a‘o i ka pela ‘ana ma ka 
‘ōlelo Hawai‘i [The Alphabet] ma nā lima 
o kā mākou po‘e haumāna, a ‘o kekahi 
mau kope o ia puke ho‘okahi kā mākou 
mea e ho‘ouna aku nei i o ‘oukou lā i nānā 
mai nā lālā Kōmite, he mau mea li‘ili‘i 
ho‘i e hoihoi ai mai kēia pae‘āina kū i ka 
pō‘ele‘ele. Ma ka moku hou a‘e ho‘i, lana 
ko mākou mana‘o e ho‘ouna hou aku i 
nā kope piha pono me kahi ‘ōlelo mua. 
‘A‘ole nui nā puke ma kēia pa‘i ‘ana, he 
500 wale nō.
Eia mai kekahi mana‘o hou a‘e i kākau ‘ia e 
Binamu (Bingham 1847:156):
A nānā mua ka mō‘ī [‘o Liholiho] i ka 
mīkini pa‘i, a kau ‘ia kahi ‘ao‘ao pepa 
ke‘oke‘o ma loko o ua mīkini lā, huki 
ihola kona lima i ka ‘au. ‘O ka pū‘iwa 
ihola nō ia o kona na‘au, no ka mea, ‘emo 
‘ole ka uhi ‘ia ‘ana o ua pepa nei i nā 
hua‘ōlelo ma kāna ‘ōlelo pono‘ī.
n.b. For the citations, see the “Works Cited” 
section following Albert Schütz’s article 
“Reading between the Lines” in this edition 
of Palapala.
On 1 February 1822, the missionaries in 
Hawai‘i wrote (Missionary letters, p. 16, 
O‘ahu):
We are happy to announce to you that 
on the first Monday of January [the 
7th] we commenced printing, and with 
great satisfaction have put the first eight 
pages of the Owhyhee spelling book [The 
 Alphabet] into the hands of our pupils, 
copies of which we now transmit to you 
for the examination of the Committee, 
and as little articles of curiosity from 
these dark Isles. By the next conveyance 
we hope to send complete copies, with a 
preface. The edition will be small, about 
500 copies.
Hiram Bingham provided another view 
(Bingham 1847:156):
When the king [Liholiho] first examined 
the press, a sheet of white paper being 
laid on, he pulled the lever round, and 
was surprised to see the paper instantly 
covered with words in his own language.
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As the letter mentioned, this printing 
contained the first eight pages (approxi-
mately 3" x 5") of the booklet; the second 
eight pages appeared a little over a month 
later.1 In September, the printer, Elisha 
Loomis, began work on a second edition, 
this one of 2,000 copies. In 1825, further 
editions of this work, or similar ones, ran 
to 61,000 copies.
This small booklet, whose size belies its 
 tremendous effect on the lives of Hawaiians, 
is reproduced (enlarged) on the following 
pages. Its content is discussed in the article 
“Reading between the Lines: A Closer Look 
at the First Hawaiian Primer (1822)” by 
Albert Schütz in this issue of Palapala.
Note
1. Bibliographic details are from Judd, Bell, 
and Murdoch 1978.
E like me ka ‘ōlelo o luna a‘e, ua pa‘i ‘ia i ia 
manawa nā ‘ao‘ao mua ‘ewalu wale nō (he 
3” x 5” ka nui o ka ‘ao‘ao, a nui aku a emi 
mai paha), a laila, ho‘okahi mahina ma hope 
mai,1 ua pa‘i ‘ia nā ‘ao‘ao ‘ewalu a‘e. Ma 
Kepakemapa, na ka mea pa‘i o ka mikiona, 
na Elisha Loomis, i ho‘omaka i ka lua o ke 
pa‘i ‘ana, he 2,000 a ‘oi palapala. Ma ka MH 
1825, ua pa‘i hou ‘ia he 61,000 mau kope, ma 
nā ‘ano like ‘ole.
‘O nā ki‘i (i ho‘onui ‘ia) o nēia palapala 
li‘ili‘i, nāna kahi hopena ‘ano nui ma ke ola o 
kānaka o ia au i loko nō o nā ‘ao‘ao he ‘u‘uku, 
kai pa‘i ‘ia ma nā ‘ao‘ao o hope iho nei. Ua 
kilo ‘ia ka ‘i‘o o The Alphabet ma ka ‘atikala 
noi‘i nona ka inoa ‘o “Reading between the 
Lines: A Closer Look at the First Hawaiian 
Primer (1822)” na Albert Schütz ma kēia 
pukana ho‘okahi o Palapala.
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